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Penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA berdasarkan kurikulum 
2013 terdapat program penentuan minat peserta didik yang dilaksanakan di kelas X. 
Pilihan minat yang tersedia meliputi bidang minat Matematika dan Ilmu Alam serta Ilmu 
Ilmu Sosial. Penentuan minat dilakukan oleh guru BP / BK melalui proses penyeleksian 
dengan melihat kriteria-kriteria seperti prioritas minat, nilai ujian nasional, hasil psikotes, 
dan nilai placement test. Proses penentuan minat secara manual seringkali menemukan 
banyak masalah seperti banyaknya kriteria yang digunakan dan banyaknya jumlah 
pendaftar.  Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, sistem ini menggunakan metode 
TOPSIS karena hasil perhitungan TOPSIS minat Matematika dan Ilmu Alam akan 
dibandingkan dengan hasil perhitungan TOPSIS minat Ilmu Ilmu Sosial sehingga 
didapatkan hasil penentuan minat sesuai dengan nilai tertinggi dari perbandingan kedua 
hasil perhitungan TOPSIS tersebut. Data penentuan minat tahun 2014 di SMA Negeri 1 
Bekasi digunakan sebagai masukan dengan hasil penentuan minat sistem sebagai keluaran. 
Hasil penentuan sistem menghasilkan akurasi sebesar 96.65 % yang didapatkan dari 
membandingkan hasil penentuan minat sistem dengan data penentuan minat tahun 2014 di 
SMA Negeri 1 Bekasi. 












Education provision in the education unit at senior high school based Curriculum 2013 
there were programs interest determination carried students at the class X. Available 
interest options are Mathematics Natural Sciences and Social Sciences. Interest 
determination is carried by guidance counselor through some processes by looking at 
criteria such as interest priority, national test scores, psychological test results, and 
placement test scores. The manual process of interest determination is mostly facing many 
problems such as many used criteria and participants. Therefore, decision support system is 
needed to solve that problems. In this study, this system uses TOPSIS method because the 
TOPSIS calculation results of Mathematics Natural Sciences are compared with the 
TOPSIS calculation results of Social Sciences so the interest determination is obtained in 
appropiate with the highest value from comparison of both TOPSIS calculation results. 
Data of interest determination in 2014 at SMAN 1 Bekasi are used as input and result of 
interest determination in system as output. The result of interest determination in system 
provides accuracy value by about 96.65 %. The result is obtained from comparing the 
result of interest determination in system with data of interest determination in 2014 at 
SMAN 1 Bekasi. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Minat 
Peserta Didik di SMA menggunakan Metode TOPSIS. 
1.1. Latar Belakang 
Penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA/MA selama ini 
(sebelum kurikulum 2013) terdapat program penjurusan peserta didik, bagi peserta 
didik SMA/MA dilaksanakan di kelas XI. Istilah penjurusan peserta didik tidak 
tertuang dalam Kurikulum 2013, istilah yang muncul adalah peminatan peserta didik 
dan dilaksanakan di kelas X. Peminatan peserta didik dapat diartikan suatu proses 
yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan 
proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam  rangka mencapai tujuan 
pendidikan nasional (Kemendikbud, 2013). 
Minat merupakan perasaan suka, rasa tertarik, kecenderungan dan gairah atau 
keinginan yang tinggi seseorang terhadap suatu objek. Dalam kaitannya dengan 
peminatan peserta didik  di SMA/MA, objek yang dimaksudkan adalah peminatan 
Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-IlmuSosial, Ilmu Bahasa dan Budaya, serta untuk 
MA ditambah peminatan Keagamaan. Peserta didik dihadapkan kepada objek 
tersebut, dan diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki 
dan kesempatan yang ada (Kemendikbud, 2013). 
Perhatian orang tua, fasilitasi dan latar belakang keluarga berpengaruh positif 
terhadap kesungguhan-ketekunan-kedisiplinan dalam belajar. Restu orang tua 
merupakan kekuatan spiritual yang dapat memberikan kemudahan yang dirasakan 
oleh peserta didik dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar. Anak 
mempunyai hubungan emosional dengan orang tua, juga berkaitan dengan semangat 
belajar. Intensitas hubungan orang tua dengan anak dapat menumbuhkan motivasi 
belajar yang berdampak kualitas proses dan hasil belajar. Namun disadari bahwa 
yang belajar adalah anak, dan orang tua sebatas mengharapkan hasil belajar anak dan 
memfasilitasi belajar. Untuk itu, perhatian, fasilitasi, dan harapan orang tua terhadap 
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peminatan peserta didik penting dipertimbangkan, namun bukan sebagai penentu 
peminatan. Bila terdapat perbedaan antara peminatan peserta didik dengan orang tua, 
maka yang perlu dikaji lebih mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan 
belajar anak. Orang tua diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas pilihan 
peminatan putra-putrinya. Namun demikian, guru BK/Konselor hendaknya cermat 
dalam berdialog dengan orang tua tentang penempatan peminatan peserta didiknya, 
apalagi orang tua yang bersangkutan sangat berharap atas pilihan peminatan putra-
putrinya (Kemendikbud, 2013). 
Proses penentuan minat peserta didik oleh guru BK seringkali menghabiskan 
waktu yang lama karena terbatasnya jumlah guru BK dan banyaknya jumlah peserta 
didik baru yang ada di sekolah tersebut. Penentuan minat pun terkadang bersifat 
subjektif dan melibatkan banyak kriteria karena sulitnya guru BK untuk menentukan 
peminatan peserta didik. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan 
ditentukan berdasarkan kurikulum 2013 dan kebijakan sekolah. Permasalahan di atas 
dapat diselesaikan dengan menggunakan salah satu metode untuk pengambilan 
keputusan yaitu metode teknik kedekatan nilai preferensi terhadap solusi ideal atau 
yang lebih dikenal dengan Technique for Order Prefence by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS). Metode TOPSIS merupakan metode pendukung keputusan yang 
didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak 
terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi 
ideal negatif (Kusumadewi, Hartati, Harjoko, & Wardoyo, 2006). Berdasarkan hal 
tersebut maka TOPSIS dapat digunakan karena hasil perhitungan TOPSIS minat 
MIA akan dibandingkan dengan hasil perhitungan TOPSIS minat IIS sehingga 
didapatkan hasil penentuan minat sesuai dengan nilai tertinggi dari perbandingan 
kedua hasil perhitungan TOPSIS tersebut. 
Metode TOPSIS telah banyak diimplementasikan sebagai metode untuk 
membangun sistem pendukung keputusan. Beberapa penelitian sudah menggunakan 
metode TOPSIS untuk pengambilan keputusan. Salah satunya adalah penelitian dari 
Nuri Guntur Perdana, Tri Widodo mengenai “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK BARU MENGGUNAKAN 
METODE TOPSIS”. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu, 
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dapat diterapkan untuk menentukan penerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria 
yang berbeda pada tiap beasiswa yang ada (Perdana & Widodo, 2013). 
Sistem pendukung keputusan ini diharapkan mampu mempermudah penentuan 
minat peserta didik. Penentuan minat peserta didik ini akan menggunakan teknik 
kedekatan nilai preferensi terhadap solusi ideal  (TOPSIS). Penelitian yang dilakukan 
pada Tugas Akhir ini digunakan untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan 
untuk penentuan minat peserta didik di SMA menggunakan metode TOPSIS. Sistem 
pendukung keputusan ini akan dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Sistem 
pendukung keputusan untuk penentuan minat peserta didik di SMA ini diharapkan 
mampu memberikan solusi yang tepat sehingga penentuan minat peserta didik dapat 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihadapi, 
yaitu bagaimana membuat suatu sistem untuk penentuan minat peserta didik di SMA 
dengan menggunakan metode TOPSIS. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan sistem 
pendukung keputusan untuk penentuan minat peserta didik di SMA menggunakan 
metode TOPSIS. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana aplikasi yang dapat membantu pihak SMA dalam penentuan 
minat peserta didik. 
2. Mampu mengefektifkan waktu dalam penentuan minat peserta didik di SMA. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Minat Peserta Didik di 
SMA menggunakan Metode TOPSIS adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem berbasis web 
2. Kriteria yang digunakan dalam perhitungan TOPSIS sesuai dengan pedoman 
peminatan dari kemendikbud, yaitu prioritas minat, nilai UN SMP, bakat 
(psikotes), dan nilai placement test. 
3. Output SPK ini berupa rekomendasi peminatan peserta didik sesuai dengan 
aturan yang ada (IPA/ IPS). 
4. SPK ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 5.3.8, 
DBMS MySQL 5.5.16, XAMPP 2.5. 
5. Pengujian SPK dilakukan dengan metode black box yaitu menguji 
fungsionalitas dari perangkat lunak saja tanpa harus mengetahui struktur 
internal program. 
6. Pemodelan proses yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah 
model waterfall hingga tahap Integration and system testing. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan 
tugas akhir. Landasan teori tersebut terdiri dari penjelasan Peminatan 
Peserta Didik, Pengertian Sistem, Sistem Pendukung Keputusan, 
Pengambilan Keputusan Multi Atribut, Technique for Order Prefence by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), DBMS MySQL, PHP, Model 
Waterfall, Pemodelan Analisis, Pemodelan Data, Pemodelan Fungsional, 





BAB III. ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisis hasil pada Sistem Pendukung Keputusan 
untuk Penentuan Minat Peserta Didik di SMA menggunakan Metode 
TOPSIS dan perancangan sistem, baik perancangan struktur data, 
perancangan fungsional maupun perancangan antarmukanya. 
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak serta rincian 
pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan dari 
perangkat lunak di masa yang akan datang. 
  
